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研究歴
名古屋大学大学院にて培養口腔粘膜細胞を用いた口腔内組
織再建に関する基礎的・臨床的研究に従事。その後、骨再
生、末梢神経再生、循環器等、さまざまな組織再生医療の
開発に携わる。口腔外科としては顎変形症、口蓋裂の集学
的治療を専門とし、再生医療との橋渡し研究を模索した。
現在は名古屋大学を退職し、再生医療ベンチャーの研究開
発、経営を通じてわが国の再生医療の発展に注力している。
同ベンチャーでは、わが国初の再生医療製品である自家培
養表皮ならびに自家培養軟骨を上市するとともに、角膜再
生のための培養角膜上皮を手がけている。
受賞
平成22年度	 文部科学大臣表彰　科学技術賞　受賞
平成25年度	 第5回　ものづくり日本大賞　
	 内閣総理大臣賞　受賞
学歴
1991	 広島大学歯学部卒業
1995	 名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了（医学博士）
職歴
1996	 名城病院歯科口腔外科医員
1997	 名古屋大学医学部口腔外科学講座助手
2000	 名古屋大学医学部組織工学寄附講座助教授
2002	 名古屋大学医学部附属病院遺伝子再生医療センター助教授
2004	 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（以下J-TEC）
取締役　研究開発部長
2015	 J-TEC　取締役　常務執行役員　研究開発本部長
	 富士フイルム株式会社　R&D統括本部　再生医療研究所長　兼任
2017	 富士フイルム株式会社　再生医療事業部長　兼任
	 大阪大学大学院医学研究科　招聘教授
	 J-TEC　代表取締役　社長執行役員　（下線は現職）
所属団体での活動
国立研究開発法人　日本医療研究開発機構（AMED）　プログラムオフィサー
日本再生医療学会　理事　産業推進委員長　学会誌編集委員　広報委員
日本獣医再生医療学会　理事
再生医療イノベーションフォーラム　理事
